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1" ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Α ΤΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Α) Η ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ για την ίδρυση και τη 
λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών. 
Β) Η διαπίστωση αναγκαιότητας συνεργασίας μεταξύ Δημοτικών και Σχολικών 
Βιβλιοθηκών καθώς και η διαπίστωση της έλλειψης συνεργασίας των υπευθύνων για την 
ίδρυση των Σχολικών Βιβλιοθηκών με τους βιβλιοηκαρίους των Δημοτικών, η οποία 
συνεργασία, μέσα από την εμπειρία των ήδη εργαζόμενων βιβλιοθηκονόμων, θα 
βοηθούσε στη σωστότερη οργάνωση τους, και θα προετοίμαζε καλύτερα την συνύπαρξη 
και τη μελλοντική συνεργασία τους μέσα σε κάθε Δήμο. 
Γ) Θεωρήθηκε χρήσιμο η σύνταξη ενός υποδείγματος Ο.Ε.Υ. (Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας) και ενός υποδείγματος Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας για τις Δημοτικές 
Βιβλιοθήκες με την συνεργασία εργαζομένων βιβλιοθηκονόμων, με στόχο την από κοινού 
διαμόρφωση ενός ιδανικού Ο.Ε.Υ και ενός ιδανικού Κανονισμού, όπου η κάθε Βιβλιοθήκη 
θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει ως πρότυπα ή να τους εφαρμόσει αυτούσια. Αυτό 
το υπόδειγμα θα έχει σκοπό του την καλύτερη καταγραφή των αρμοδιοτήτων των 
Δημοτικών Βιβλιοθηκών και των υπαλλήλων τους. 
Δ) Η συνειδητοποίηση της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και 
της έλλειψης επαρκούς εκπροσώπησης των συμφερόντων των Δημοτικών Βιβλιοθηκών 
και των βιβλιοθηκάριων τους. Η έκφραση αναγκαιότητας της δημιουργίας ενός 
καινούργιου συλλογικού οργάνου με τη μορφή Επιτροπής, που θα δημιουργηθεί και θα 
επανδρωθεί αποκλειστικά από εργαζόμενους βιβλιοθηκονόμους, το οποίο θα στηρίζει 
συνεχώς και με επάρκεια αυτά τα συμφέροντα. Αυτή η Επιτροπή θα έχει στόχο την 
εκπροσώπηση των εργαζόμενων βιβλιοθηκάριων. 
Ε) Η διαπίστωση αναγκαιότητας της εκ νέου συγκέντρωσης, ομαδοποίησης και 
καταγραφής των σημερινών προβλημάτων των Δημοτικών Βιβλιοθηκών με στόχο την 
επίλυση τους μέσα από τη συνεργασία των εργαζόμενων βιβλιοθηκάριων τους. 
Ζ) Παρουσίαση της επεξεργασίας του σχετικού ερωτηματολογίου που εστάλη στις 
Δημοτικές Βιβλιοθήκες με αφορμή το θεματολόγιο αυτής της συνάντησης. 
